






















（ 1 ） North: 9、11、17、20。 中沢洽樹：66、77、98。































（ 3 ） S. R. Driver and A. D. Neubauer（以下、DN）: 8。
（ 4 ） DN: 8、39他。
（ 5 ） DN: 7。
（ 6 ） North: 6-7。



























（ 8 ） DN: 275。





















　僕の苦難は、他の箇所に散見される。苦難は主にイスラエルに（イザ 52:14, 53:4, 6, 

















（15） Dalman、1888: 48 f.。













































































































































（38） Dalman、1888: 1-26。Klausner: 483-501。

















































































































































（57） North: 30、36 f.。


































（64） North: 32 f.。







































（75） DN: 164 f.。
（76） DN: 215 f.。
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